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Syaidia Syahdat, (2021): An Analysis on Students’ Ability in translating English 
into Indonesian About Descriptive Text at Senior 
High School Serirama Pekanbaru. 
The Purpose of this study is to know the students’ ability in translating  
descriptive text at the Elevent Grade of Senior  High School Serirama Pekanbaru. 
From 150 students of the total population which consisted of five classes, the 
researcher took 30 students as the sample by using simple random sampling 
technique. In collecting the data, the researcher distributed the descriptive text to the 
respondents to measure their ability in translating descriptive text. In analyzing the 
data, the text is assessed by rating scale. The result of this research showed that the 
students’ ability in translating descriptive text is the highest ability was component 4 
that is about grammar an mechanic while the lowest ability was component 3 about 
situational appropriateness . 

















Syaidia Syahdat, (2021): An Analysis on Students’ Ability in translating English 
into Indonesian About Descriptive Text at Senior 
High School Serirama Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa 
untuk menterjemahkan teks deskriptif di kelas sebelas dalam menterjemahkan teks 
deskriptif di Sekolah Menengah Atas Serirama Pekanbaru. Dari total populasi 
sebanyak 150 siswa yang terdiri dari lima kelas, peneliti mengambil sampel 
sebanyak 30 siswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak 
(simple random sampling). Dalam pengumpulan data, peneliti menyebarkan 
deskriptif artikel kepada responden untuk mengetahui kemampuan mereka dalam 
menterjemahkan teks deskriptif. Pada analisis data, kuesioner tersebut diukur dengan 
menggunakan skala rating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi siswa 
kelas tujuh dalam mempelajari teks deskriptif adalah kemampuan tertinggi siswa 
dalam menterjemahkan berada pada komponen 4 tentang Grammar dan mechanic, 
sedangkan kemampuan tereandah pada komponen 3 tentang situasional 
appropriateness.  
 





   ملخص
 
   ىف املدرسة  وصفية لدى طالب الفصل السابعال وصنصالفع ىف فهم وادال حتليل سئ
 بكنبارو ١٤ الثانوية املهنية احلكومية  
لدى طالب الفصل  الوصفية وصنصالىف فهم  الدوافعف إىل معرفة هذا البحث يهد
ة طالب وسبع تانجمتمع البحث مائو بكنبارو.  41ىف املدرسة الثانوية املهنية احلكومية  السابع
. العشوائيةأبسلوب العينة  طالبا وأربعني اثناصفوف. أخذ الباحث عينة البحث  مثانيةمن يتكون 
 النصوص تعلم يف دوافعهم ملعرفة اجمليبني على استبياانت بتوزيع ثالباح قام البياانت، معجل
 رحيم، كتاب من مقتبسة فراميري كتبها مؤشرات مثانية إىل ةاملستخدم تاالستبياان استند. الوصفية
 تاالستبياان قياس مت البياانت، حتليل يف. سووردايت قبل من ةوصفيال وصنصال مكون مع دجمها ومت
 يف السابع الفصل طالب لدى افعو الد أن إىلهذا البحث  نتيجة دلت. التصنيف مقياس ابستخدام
 على بناء  . التحفيز من عال   مستوى إىل العدد تصنيف ويتم ،٪  96 هو الوصفية النصوص تعلم
 .الوصفية النصوص تعلم يف عالية دوافع لديهم السابع الفصل طالب أن االستنتاج ميكن ،نتيجته
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A. The Background of the Study 
Language as a means of communication is very important, so people have to 
master it. As human and technology grow, it is impossible to fulfill all human 
needs without interacting with other people that have different social conditions, 
cultures, and of course, language. People must learn not only their mother tongue, 
a language which only functions in the family or area where they live, but also an 
international language used in international world, that is English. 
Related to its function as an international language, English plays a great role 
in the world. English has been stated to be used as an international language and 
popular to the countries all over the world. It is used even as a national language 
of several countries in the world. English is a foreign language in Indonesia and it 
is very important in the globalization era. In Indonesia, English takes even a more 
important role. 
People need English to reach what modern countries have achieved such as 
technology and science. People are expected to be proficient in both written and 
spoken English. Therefore, people are encouraged to learn English, and even they 
want their children to start learning English from early ages like in the 
kindergarten. In learning English, there are four main skills that should be 
mastered by the learners; speaking, writing, listening, and reading. In mastering 
those skills, there are some sub-skills that should be learned first such as 
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vocabulary, pronunciation, grammar, translation etc. These sub-skills in English 
can support the ability in mastering the main skill. 
In order to fulfill students’ necessity in English, Curriculum 13 provides 
English as one subject that should be learned in High School. Senior High School 
Serirama Pekanbaru is one of the schools that also uses Curriculum 13 as 
guidance in teaching and learning process. In this school, English has been taught 
since the first year of English teaching period. English is taught twice in a week. 
Based on the preliminary research, the English teacher sometimes finds students’ 
difficulties in the process of learning English. Some students cannot pass the 
passing grade that is 75. Some students consider that English is hard to be learned, 
they are difficult to understand the meaning of the word, less of the 
comprehension with the material, and difficult to translate some texts in English 
book. They cannot translate some words because they have lack vocabulary. They 
also still translate word by word in sentence which makes the meaning of sentence 
different. If the students cannot translate each word, sentence, or paragraph in a 
text, they cannot understand and comprehend the meaning of the text. 
Nowadays translating activities continue to be more important practices, 
especially in Indonesia and in approaching globalization era, translation activity 
has a large benefit in developing knowledge or science as well as in international 
exchange of culture. Translation is one of important sub-skill in English. Without 
translation, it will be hard to understand English well. According to Richards & 
Schmidt (2010), translation is a process of rendering written language into from 
the source language into target language. It means that translating is the process 
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on changing the words from source language into target language without 
changing the meaning. It is not an easy task, since it is a process of transferring 
meanings from the source language to the target language. It needs the mastery of 
both the source language and the target language. 
Translation is an activity that raises students’ awareness toward similarities 
and differences between source and target language grammatical structure. 
Bassnett (2002) stated, “translation as a process that involves the delivering of a 
source language (SL) text into the target language (TL) so as to ensure that the 
surface meaning of the two will be approximately similar and the structures of the 
SL will be preserved as closely as possible but not so closely that the TL 
structures will be seriously distorted”. It means that the differences of 
grammatical structures between source and target language often result in some 
change in the meaning during the process of translation. A translator must 
comprehend both the structure of source and target language well because a 
translation is not simply a matter of different word choice, but of different 
grammatical structures as well.  
Based on discussion above, the writer is interested in conducting this research 
to know the real condition of students’ ability in translating English into 
Indonesian. The research title is Students’ Ability in Translating English into 






B. Definition of Key Term 
The terminology used in this research can be defined as follows: 
1. Translation is a process of rendering written language into from the 
source language into target language (Richards & Schmidt, 2010). It 
means that translating is the process on changing the words from source 
language into target language without changing the meaning. 
 
C. Problem 
1. Identification of the Problems 
a. Some of the students were difficult to understand the meaning of 
words. 
b. Some of the students were difficult to understand the materials 
learned. 
c. Some of the students were difficult to translate some texts in English 
book. 
2. Limitation of the Problem 
Translation covered many issues that deserved to be investigated. Thus, 
in this study the writer only focused on students’ ability in translating 







3. Formulation of the Problem 
Based on limitations of the problem, the researcher formulated the 
problem of the study into one formulation, that is “How is the students’ 
ability in translating English into Indonesian?” 
D. Objective and Significance of the Research 
1. Objective of the Research  
The objective of the research is to find out the students’ ability in 
translating English text into Indonesian at Senior High School Serirama 
Pekanbaru.  
2. Significance of the Research  
Related to the objective of the research, the significance of the 
research is as follows: 
a. The research findings are expected to support the theories related to 
the English education, in the terms of translation. 
b. The research findings are also hopefully, useful and valuable, 
especially for students and the teachers of English at State Senior High 
School Serirama Pekanbaru to be consideration in their teaching and 
learning process in the future. 
c. This research is also expected to be theoretical information to the 





REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Framework 
The theoretical framework of this study is based on the concepts, theories and 
previous study about translation that will be discussed below. 
1. Translation 
There are many definitions of translation given by experts. According to 
Newmark (1988) translation is rendering the meaning of a text into another 
language in the way that the author intended the text. Richards & Schmidt 
(2010) also stated that translation is a process of rendering written language 
into from the source language into target language. It means that translation is 
the process on changing the words from source language into target language 
without changing the meaning. Therefore, the core of translation is the 
transforming of message, meaning or idea from the source language to the 
target one. Whereas, in the term of language style, both languages used must 
be appropriate each other so that it will give the same effect between the 
reader of the source text and the reader of the translation version. 
Meanwhile, Catford (1965) stated that translation is the replacement of 
textual in one language (SL), by textual material in another language (TL). In 
addition, Bassnett (2002) also stated “translation as a process that involves 
the delivering of a source language (SL) text into the target language (TL) so 





and the structures of the SL will be preserved as closely as possible but not so 
closely that the TL structures will be seriously distorted”. Thus, translation is 
a process of transferring the source language text into target language by 
paying attention to both structure of languages.  
From the definitions above, it can be concluded that translation is 
transferring or reproducing from written source language to written target 
language meaning which have the closest equivalence by paying attention to 
both structure of languages. 
a. Process of Translation 
In translating words or texts, a translator needs to know the process 
of translating source language into target language. According to Larson 
(1998), translation consists of transferring the meaning of the source 
language into the receptor language. The process of translation can be 
seen in the following diagram:  
Source Language     Receptor Language 
 
Text to be translated 
Translation 






Based on the diagram above, Larson (1998) said that translation is 
concerned with a study of the SL text (lexicon, grammatical structure, 
communication situation, and cultural context), which is analyzed in 
order to determine its meaning. The discovered meaning is then re-
expressed or re-constructed using the lexicon and grammatical structure 
which are appropriate in the receptor language and its cultural context. In 
addition, Nida & Taber (1982) also distinguish the translation process 
into three stages: 
1) Analysis, in which the surface structure is analyzed in terms of the 
grammatical relationships and the meaning of the words and 
combinations of words. 
2) Transfer, in which the analyzed material is transferred in the mind of 
the translator from source language into receptor language. 
3) Restructuring, in which the transferred material is restructured in 
order to make the final message fully acceptable in the receptor 
language. 












Based on the explanation above, it is clear that in translation process 
a translator need to analyze the source language first, then transfer it to 
target/receptor language and re-express it into appropriate target/receptor 
language. 
b. Types of Translation 
There are many types of translation explained by some experts. 
According to Jakobson (as cited in Bassnett, 2002), there are three types 
of translation: 
1) Intralingual translation or rewording: an interpretation of verbal 
signs by means of other signs in the same language. 
2) Interlingual translation or translation proper: an interpretation of 
verbal signs by means of some other language. 
3) Intersemiotic translation or transmutation: an interpretation of 
verbal signs by means of signs of nonverbal sign systems. 
In other hand, Catford (1965) define some broad types of translation 
in terms of extent, levels, and ranks. 
1) The Extent of Translation 
a) Full translation: a type of translation types in which the 
content of all parts of the source language text is fully 
translated into receptor language. 
b) Partial translation: translation in which only certain parts of 
the source language text is translated into the receptor’s 





2) The Levels of Language Involved in Translation 
a) Total translation: a type of translation in which all levels of 
source language (grammar and lexis) are replaced by 
equivalent levels of target language.  
b) Restricted translation: a type of translation in which only 
one level of source language is replaced by equivalent level 
of target language.  
3) The Grammatical Rank at which the Translation Equivalence is 
Established 
a) Word for word translation:  a type of translation in which an 
equivalent is sought in the target language for each word or 
for each morpheme encountered in the source language.  
b) Literal translation: a type of translation in which the source 
language is translated by the equivalent grammatical order 
of the target language. It may be started from word for word 
translation, but make change in conformity with the (TL) 
grammar (e.g. inserting additional words, changing 
structures at any rank, etc.) 
c) Free translation: a type of translation which is not limited to 
a particular rank, and the translator may add equivalent at 







Example of these types of translation are as follow: 
Source language I am sorry to hear that 
Word for word translation Saya adalah maaf untuk mendengar itu 
Literal translation Saya mohon maaf mendengar berita itu 
Free translation Saya turut berduka cita 
 
In addition, Larson (1998) also divide two kinds of translation: 
1) Form-based translation: an attempt to follow the form of the 
source language and also known as literal translation. The literal 
translation is possible to be worked out because both source 
language and target language have the same grammatical form. 
For example: 
Source language: I go to school 
Target language: Saya pergi ke sekolah 
In this example, word “I” becomes “Saya”, the word “go” 
becomes “pergi”, the word “to” becomes “ke” and the word 
“school” becomes “sekolah”. There is no grammatical 
difference between source language and target language. 
2) Meaning-based translation: makes every effort to communicate 
the meaning of the source language text in the natural forms of 
the receptor language and also called as idiomatic translations. 
This kind of translation will take place when there is an odd 
meaning if a text is translated by using literal translation, so 
another alternative to have the correct meaning of the text by 





Source language: The examination is a piece of cake. 
Target language: Ujian itu sangat mudah. 
Translating in such a way is categorized as idiomatic translation 
because the lexical and grammatical forms are different. It does not 
make sense if a translator translates it in literal translation because 
the meaning of source language text has not been caught. 
c. Components of Translation 
There are some aspects that should be corned in translation. 
Angelelli (as cited in Angelelli & Jacobson, 2009) mention some 
components of translation that should be concerned: 
1) Source text meaning: the reflect of understanding of the themes 
and rhetoric of the source text. 
2) Target text style and cohesion: the ways in which texts are linked 
and organized into documents in the given target language genre, 
or document type within a given communicative setting. 
3) Situational appropriateness: functional and socio-cultural aspects 
of the target language in translation. 
4) Grammar and mechanics: the category which includes spelling, 
diacritical marks, agreement, punctuation, and other conventions 
of the writing and grammar of the target language. 
5) Translation skill: the application of strategies to translation 






2. Analytical Exposition Text 
Analytical exposition text is a kind of text that is learned in Senior High 
School in Indonesia especially in eleventh grade. According to Coffin (2004) 
analytical exposition text is the text which is used to put forward a point of 
view or an argument. It means that analytical exposition text is used to 
explain the writer’s point of view.  
Richards & Schmidt (2010) also stated that exposition is text to express 
an opinion and convince the reader/listener. It means that analytical 
exposition text has the social function to inform the reader or listener about 
someone’s opinion and to convince them about it. It contains of some 
arguments that convince the reader to deal with something happen around 
them. Its generic structure consists of an introductory paragraph that has 
thesis statement, a series of arguments that supported by evidence to convince 
the reader in the middle paragraph, and the restatement of the thesis in the last 
paragraph.  
From the explanations above, it is clear that an analytical exposition text 
is not only a common reading text but it also a text that needs the reader to 
analyze and interpret the writer’s point of view deeply. This statement in line 
with Mali-Jali (2007), he states that the social function or the purpose of the 
analytical exposition text is to argue and give reasons for particular point of 





There are some aspects in analytical exposition text that should be known 
by readers. In terms of the generic structures, analytical exposition text can be 
analyzed as follows:  
a. Thesis (Introduction): introducing the topic and indicating the 
writer’s position. 
b. Arguments (Body): explaining the arguments to support the writer’s 
position. 
c. Reiteration (Conclusion): restating the writer’s position.  
3. Assessing Translation 
Angelelli (as cited ini Angelelli & Jacobson, 2009) proposed a rubric for 
assessing translation as follows: 
Table II.1 
Rubric of Translation 





Translation contains elements that reflect a 
detailed and nuanced understanding of the major 
and minor themes of the ST and the manner in 
which they are presented in the ST. The meaning 
of the ST is masterfully communicated in the 
translation. 
4 
Translation contains elements that reflect a 
complete understanding of the major and minor 
themes of the ST and the manner in which they 
are presented in the ST.  The meaning of the ST 
is proficiently communicated in the translation. 
3 
Translation contains elements that reflect a 
general understanding of the major and most 
minor themes of the ST and the manner in which 
they are presented in the ST.  There may be 
evidence of occasional errors in interpretation 
but the overall meaning of the ST appropriately 
communicated in the translation. 
2 
Translation contains elements that reflect a 
flawed understanding of major and/or several 





which they are presented in the ST.  There is 
evidence of errors in interpretation that lead to 
the meaning of the ST not being fully 
communicated in the translation. 
1 
Translation shows consistent and major 






Translation is very well organized into sections 
and/or paragraphs in a manner consistent with 
similar TL texts.  The translation has a masterful 
style. It flows together flawlessly and forms a 
natural whole. 
4 
Translation is well organized into sections and/or 
paragraphs in a manner consistent with similar 
TL texts.  The translation has style.  It flows 
together well and forms a coherent whole. 
3 
Translation is organized into sections and/or 
paragraphs in a manner generally consistent with 
similar TL texts.  The translation style may be 
inconsistent. There are occasional awkward or 
oddly placed elements. 
2 
Translation is somewhat awkwardly organized in 
terms of sections and/or paragraphs or organized 
in a manner inconsistent with similar TL texts. 
The translation style is clumsy. It does not flow 
together and has frequent awkward or oddly 
placed elements. 
1 
Translation is disorganized and lacks divisions 
into coherent sections and/or paragraphs in a 
manner consistent with similar TL texts.  
Translation lacks style. Translation does not flow 






Translation shows a masterful ability to address 
the intended TL audience and achieve the 
translations intended purpose in the TL.  Word 
choice is skillful and apt.  Cultural references, 
discourse, and register are completely 
appropriate for the TL domain, text-type, and 
readership. 
4 
Translation shows a proficient ability in 
addressing the intended TL audience and 
achieving the translations intended purpose in 
the TL.  Word choice is consistently good. 
Cultural references, discourse, and register are 
consistently appropriate for the TL domain, text 






T shows a good ability to address the intended 
TL audience and achieve the translations 
intended purpose in the TL.  Cultural references, 
discourse, and register are mostly appropriate for 
the TL domain but some phrasing or word 
choices are either too formal or too colloquial for 
the TL domain, text-type, and readership. 
2 
Translation shows a weak ability to address the 
intended TL audience and/or achieve the 
translations intended purpose in the TL. Cultural 
references, discourse, and register are at times 
inappropriate for the TL domain. Numerous 
phrasing and/or word choices are either too 
formal or too colloquial for the TL domain, text-
type, and readership. 
1 
Translation shows an inability to appropriately 
address the intended TL audience and/or achieve 
the translations intended purpose in the TL. 
Cultural references, discourse, and register are 
consistently inappropriate for the TL domain. 
Most phrasing and/or word choices are either too 
formal or too colloquial for the TL domain, text-





Translation shows a masterful control of TL 
grammar, spelling, and punctuation.  Very few 
or no errors. 
4 
Translation shows a proficient control of TL 
grammar, spelling, and punctuation. Occasional  
minor errors. 
3 
Translation shows a weak control of TL 
grammar, spelling, and punctuation.  Translation 
has frequent minor errors. 
2 
Translation shows some lack of control of TL 
grammar, spelling and punctuation. Translation 
is compromised by numerous errors. 
1 
Translation shows lack of control of TL 
grammar, spelling and punctuation.  Serious and 





Translation demonstrates able and creative 
solutions to translation problems.  Skillful use of 
resource materials is evident. 
4 
Translation demonstrates consistent ability in 
identifying and overcoming translation 
problems. No major errors and very few minor 
errors are evident.  No obvious errors in the use 






Translation demonstrates a general ability to 
identify and overcome translation problems. 
However, a major translation error and/or an 
accumulation of minor errors are evident and 
compromise the overall quality of the translation. 
Improper or flawed use of reference materials 
may be reflected in the TL. 
2 
T demonstrates some trouble in identifying 
and/or overcoming translation problems. Several 
major translation errors and/or a large number of 
minor errors are evident and compromise the 
overall quality of the translation.  Improper or 
flawed use of reference materials is reflected in 
the TL. 
1 
T reflects an inability to identify and overcome 
common translation problems.  Numerous major 
and minor translation errors lead to a seriously 
flawed translation.  Reference materials and 
resources are consistently used improperly. 
 
B. Relevant Research 
1. A research from Ratih Zatil Imandari, Luwandi Suhartono, Bambang 
Wijaya 
In 2015, Ratih, Luwandi and Bambang conducted a research entitled “An 
Analysis on English Students’ Ability in Translating from English into 
Indonesian”. Based on the research they found that he students’ ability in 
translating from English into Indonesian generally is Excellent, with 15 
(65.2%) students achieved excellent level and 8 (34.8%) students 
achieved good level. Furthermore, for the pronoun common errors made 
by the students in translating from English into Indonesian are the 
students did not mention or omitted the pronoun in the target text. 





In 2018, Gusti and Erika conducted a research entitled “An Analysis of 
Students’ Ability in Translating the Analytical Exposition Text in Eleventh 
Grade of SMK N 11 Medan”. Based on the research they found that the 
students are able to translate the analytical exposition text. From 30 
samples there were 25 students (83%) able to translate the analytical text 
and there were 5 students (17%) unable to translate analytical exposition 
text. It means that the students are able to translate analytical exposition 
text in eleventh grade of SMKN 11 Medan. It can be seen from the 
median of students score which is higher that (KKM) that is determined in 
the school (70.6>70). 
The similarities of this research with the relevant research is in term of 
research design that is descriptive research. And the different is in term of subject 
of the research. This research conducted in Senior High School. 
 
C. Operational Concept 
In order to clarify the theories used in this research, the researcher would like 
to explain briefly about variable of this research. Based on Angelelli’s idea 
(2006), the operational concept of this research is as follows: 
1. The students’ ability to translate in good understanding of the source text. 
2. The students’ ability to translate in good target text style and cohesion. 
3. The students’ ability to translate in appropriate situation. 
4. The students’ ability to translate in good grammar and mechanics 
5. The students’ ability to translate in good translation skill 
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CHAPTER III 
METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design 
This research is a descriptive quantitative research. According to McMillan & 
Schumacher (2006) descriptive design simply provides a summary of an existing 
phenomenon by using numbers to characterize individuals or a group. It assesses 
the nature of existing conditions. Gravetter and Forzano (2012) also stated that 
descriptive research typically involves measuring a variable or set of variables as 
they exist naturally. In addition, Williams (2007) stated that descriptive research 
is research design used to examine the situation involving identification of 
attributes of a particular phenomenon based on an observational basis.  So, the 
purpose of descriptive research is to characterize something as it is. It is used to to 
describe a single variable or to obtain separate descriptions for each variable when 
several are involved. This type of research is used to describe and interpret the 
data being studied based on fact that is supported by accurate theories. It means 
that descriptive research is related with the condition occurs at that time, uses one 
variable or more and then investigates in fact. Therefore, the aim of this research 
is to describe the students’ translation ability. 
 
B. Location and Time of the Research 
The research  conducted at Senior High School Serirama Pekanbaru. It  







C. Subject and object of The Research 
The subject of the research was the eleventh-grade students of Senior 
High School Serirama Pekanbaru and the object was translation ability. 
 
D. Population and Sample of the Research 
The population of this research was all of the eleventh-grade students 
of Senior High School Serirama Pekanbaru in 2018/2019 academic year. 
Which consist of 8 classes. 
Table III.1 
The Distribution of the Population 
No. Classes 
Number of Students 
(Population) 
1 XI IPA 1 30 
2 XI IPA 2 30 
3 XI IPA 3 30 
4 XI IPA 4 30 
5 XI IPA 5 30 
 Total 150 students 
 
According to Gay, et.al (2012) sampling is the process of selecting a 
number of individual for study in such a way that represents the larger group 
from which they are selected. In this research the writer used simple random 
sampling to take the sample and used equal simple size. The writer taked 6 
students from each class. So , the sample of this research was 30 students. 
 
E. Technique of Collecting the Data 
The writer used a test as the instrument to collect the data. According to 
Brown (2004) test is a method to measure a person’ ability, knowledge, or 
performance to perform the language. The type of the test used is written 
translation test. The writer will give a text which consist of two paragraphs to be 
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translated by students in order to obtain students’ translation ability. Blue print of 
the test is as follow: 
Table III.2 
Blue Print of the Test 
Generic structure Paragraph 
Thesis Paragraph 1 
Argument Paragraph 1 
Reiteration Paragraph 2 
 
F. Technique of Analyzing the Data 
To analyze the quantitative data, the writer analyzed the students’ score based 
on the test. The data analyzed by using descriptive method. This technique is 
called descriptive statistics. The data analyzed by using statistic software which is 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23 version for the descriptive 





 X 100% 
Note : 
  P = percentage 
  F = frequency 
  N = number 







Classification of students’ Score 
No Score Category 
1 80-100 Very Good 
2 66-79 Good 
3 56-65 Enough 
4 40-45 Less 
5 0-39 Failure 







CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
This research was conducted to find out the real condition of students’ 
translation ability. Based on the research findings, can be concluded that the 
students’ translation ability was categorized into less level  
 
B. Suggestion 
Considering the result of students’ translation ability, the writer would 
like to give some suggestion as follows: 
1. Suggestion for Teachers 
a. The teacher should be more creative in teaching English such as by 
using games or media in order to make students give full attention 
and more interested in learning. 
b. The teacher should do more practice in translating text to increase 
the students’ ability in translating. 
2. Suggestion for Students 
a. The students should increase their vocabulary knowledge to help 
them translating a text. 
b. The students should practice more in translating a text to make them 
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